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ABSTRAK 
 
Endang Sri Rahayu 
NIM: S431508014 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH DAN 
AFILIASI PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usia, masa jabatan, tingkat 
pendidikan, dangender serta afiliasi partai politik dapat mempengaruhi kinerja 
keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Kinerja keuangan 
diproksikan dengan penyerapan anggaran dan rasio kemandirian daerah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan hypotheses 
testing menggunakan data sekunder bentuk panel berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, dengan 
periode pengamatan tahun 2011-2015.  
Metode penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk analisa 
data. Populasi penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang 
berjumlah 449. Prosedur pengambilan sampel ini adalah purpose sampling yang 
menghasilkan 220 Kabupaten/Kota.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kepala daerah daerah 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Masa jabatan 
kepala daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Tingkat pendidikan 
kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepala daerah 
perempuan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Afiliasi partai politik 
kepala daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  
 
Kata kunci: afiliasi partai politik, karakteristik kepala daerah, kinerja keuangan, 
pemerintah kabupaten/kota, penyerapan anggaran, rasio kemandirian 
daerah 
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ABSTRACT 
 
Endang Sri Rahayu 
NIM: S431508014 
 
CHARACTERISTIC EFFECT OF HEAD OF REGION AND AFFILIATION 
OF POLITICAL PARTY TOWARDS LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL 
PERFORMANCE IN RESIDENCIES/CITIES IN INDONESIA 
 
This study aims to determinevalidatethe age, tenure, education level, and 
gender along with affiliation of political parties affecting the financial 
performance at the government of Regencies/Cities in Indonesia. Financial 
performance is proxied with budget absorption and the ratio of regional 
autonomy. This research is based on quantitative descriptive with hypothesis 
testing using secondary data of panel form in the form of Local Government 
Financial Report which has been audited by Supreme Audit Board during 
observation period of 2011–2015.  
This research method uses multiple linear regression for data analysis. 
The population of this research isRegencies/Cities in Indonesiathat consist of 449. 
This sampling procedure is purposive sampling which 220Regencies/Cities. 
The results showthat age of the head of the region has a positive effect on 
the financial performance of local government,tenure of the regional head has a 
negative effect, education level of the regional head has no effect, female head of 
the region has a negative effect, and affiliation of local political parties has a 
negative effect on the financial performance of local government. 
 
Keywords: Political Parties Affiliation, Characteristic of Head of Region, 
Financial Performance, Regencies/Cities, Budget Absortion, Ratio of 
Regional Autonomy. 
 
